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A nos abonnés 
En raison des fêtes de Pâques, le prochain 
numéro de la Fédération portera la date du 
7 avril; le n° de ce jour paraît en 1 6 pages. 
Un ami de l'horlogerie suisse 
Les journaux ont annoncé en décembre der-
uier que M. R. de Haller avait donné sa dé-
mission de membre de la Direction de la 
Banque nationale suisse, et un récent commu-
niqué annonçait que le Conseil fédéral avait 
appelé à le remplacer M. Chs Schnyder de 
Wartensee; directeur de la Banque de l'Etat 
de Fribourg. 
Au moment où le départ de M. de Haller va 
devenir effectif, les représentants de l'horlo-
gerie suisse ont le devoir d'exprimer au dé-
missionnaire la vive reconnaissance de nos 
milieux industriels pour les signalés services 
rendus par lui à notre industrie, ainsi du reste 
qu'à toutes les industries utilisant des métaux 
précieux. 
Les lecteurs de la Fédération Horlogère 
savent qu elle était la situation en 1917 et 1918: 
tous les "pays où la Suisse s'approvisionnait 
précédemment d'or et d'argent, avaient succes-
si%rement décrété l'interdiction de l'exportation 
de ces métaux; les stocks des marchands d'or 
et d'argent étaient épuisés; à ce moment, la 
Banque nationale intervint, et décida de mettre 
à la disposition de l'horlogerie, de la bijouterie 
et des autres industries de notre pays, la quan-
tité de métaux précieux dont elles avaient be-
soin pour pouvoir se maintenir. Plus tard, la. 
demande étant trop considérable, la Banque 
nationale dut introduire un régime de conlin-
gentement, grâce auquel nos chefs d'entreprises 
purent occuper dans une certaine mesure leur 
personnel qui, sans cela, eût été condamné à 
un chômage plus pu moins complet. 
Pour apprécier à sa juste valeur le geste de 
noire établissement central d'émission, il faut 
se rappeler que l'encaisse d'or de la Banque 
est destinée en première ligne à servir de 
couverture à l'émission des billets de banque; 
elle constitue donc en quelque sorte un gage 
servant à maintenir au franc suisse sa valeur 
cl, à ce titre, elle intéresse l'économie de la 
Suisse tout entière. Les directeurs de la Ban-
que étaient donc placés, par les demandes des 
industriels, dans l'alternative de voir baisser 
la valuta suisse ou de léser gravement les in-
térêts de plusieurs de nos industries les plus 
importantes. Nous savons d'autre part que 
d autres industries de notre pays ont formulé 
des gr'/oîs
 a i l s u j e | ; j e c e l t e s o r t e d e préférence 
accordée à nos industries romandes. 
Notre avocat dans ces circonstances difficiles 
fut précisément M. de Haller, qui eût à soute-
nil* des combats parfois assez vifs avec ses 
collègues pour faire aboutir nos revendications. 
Le résultat de son intervention se traduit élo-
quemment par des^chiffres : alors qu'avant la 
guerre, l'encaisse -métallique de la banque 
atteignait régulièrement de 60 à70°/o de l'émis-
sion des billets, elle descendit en décembre 
1919, jusqu'à environ 48°/o, se rapprochant 
ainsi sensiblement du minimum légal de i0°/o 
au-dessous duquel il est interdit à la banque 
de descendre. 
M. de Haller a bien mérité de l'horlogerie et 
de la bijouterie.suisses, qui lui en garderont 
une vive reconnaissance, et qui osent espérer 
qu'il voudra leur conserver sa bienveillance 
passée, dans toutes les circonstances où ses 
fonctions antérieures feront de lui un conseil 
tout désigné pour les autorités fédérales, lors-
qu'il s'agira d'étudier certaines questions 
financières. 
Nous espérons aussi que le départ de M. de 
Haller ne modifiera pas la politique de la Ban-
que nationale à l'égard de nos industries, qui 
peuvent avoir plus que jamais besoin de l'ap-
pui de notre établissement d'émission. 
G. S.-'J. 
La situation actuelle de l'horlogerie 
Le correspondant chaux-de-fonnier de la 
Suisse libérale, chargé de la Chronique hor-
logère, publie, à intervalles des articles très 
intéressants, pleins d'aperçus nouveaux et iné-
dits sur notre principale industrie neuchâte-
loise. • 
Dans son dernier article, après avoir repro-
duit les doléances de la Fédération horlogère, 
au sujet des renseignements très souvent 
inexacts, publiés par les journaux quotidiens 
sur des questions d'ordre commercial et indus-
triel, il croit pouvoir dire que la Suisse libé-
rale fait très probablement exception à la rè-
gle, plus spécialement en ce qui concerne ses 
Chroniques horlogères et que ses renseigne-
ments sont toujours puisés aux meilleures 
sources. 
Nous n'hésitons nullement à le reconnaître 
et pour le lui prouver, nous reproduisons ses 
appréciations '), sur les causes et les conséquen-
ces de la crise qui sévit actuellement dans l'in-
dustrie horlogère. 
La crise horlogère actuelle est aussi une de ces 
questions qu'il ne faut pas traiter à la légère ; plu-
sieurs journaux en ont exposé les causes initiales 
et montré ce qu'elle a d'extraordinaire et d'anormal. 
Nous nous sommes approché d'un grand indus-
triel de notre place, qui a bien voulu nous fournir 
les informations suivantes qui corroborent en 
grande partie ce que nous en avions déjà dit. Nous 
ne reviendrons pas sur la question du change qui 
a été exposée ici-môme. 
11 faut, nous disait la personne que nous inter-
rogions, que les stocks s'épuisent avant de voir 
une reprise effective des affaires. Non seulement 
le grossiste doit avoir vendu la majeure partie de 
sou stock, mais le magasin en fera de même. Il ne 
commandera jusqu'à épuisement de son « fond » 
que le strict nécessaire, ce qui est insuffisant pour 
alimenter normalement le marché. Le grossiste, 
l) Voir Saisie Liberale du V mars 1920. 
qui n'est pas certain de vendre sa marchandise 
dans un délai restreint, n'achète au fabricant suisse 
que ce qu'il est certaiu de pouvoir vendre dans le 
mois courant. Il ne veut pas avoir un stock qui 
pourrait se déprécier par la baisse subite du franc 
suisse. Chacun est circonspect et cela s'explique 
facilement. Ce phénomène s'observe dans tous les 
pays à change déprécié : Belgique, France, Tur-
quie, etc. 
Pour nos voisins immédiats, l'Allemagne et 
l'Autriche dont le change est invraisemblablement 
bas, l'arrêt des affaires est momentanément absolu. 
L'explication en est toute simple : les prix de 
vente au détail deviennent prohibitifs. La plus 
mauvaise montre, argent galonné pour homme, 
revient au prix minimum strict de 1(5 à 17 francs, 
prise par milliers de pièces. L'heureux grossiste 
qui l'achètera à ce prix, devra payer au cours de 
8 : marks 200 à 215. Ajoutez à cel8 les frais d'en-
voi, port, etc.. et le bénéfice qu'il prendra, de 20 
à 30°/o- Il vendra cette même montre au magasin 
250 à 315 marks. Le détaillant lui-même reprendra 
un bénéfice de 20 à 30 °/». de sorte que la dite mon-
tre sera vendue au public allemand 310 à 450 
marks, le prix exact étant plus près en réalité du 
second chiffre que du premier. Qui voudra, à ce 
prix, d'une montré réglée avec une précision qui 
permet un écart de 5 minutes par jour... quand 
elle marche ? Pour une savonnette or de poids lé-
ger, il faudrait multiplier ces chiffres par 10. Ces 
indications doivent être quadruplées pour l'Autri-
che ; quant à la Russie, mieux vaut ne pas en 
parler. 
Les Scandinaves ont vu l'automne dernier leur 
cours descendre à des chiffres très bas : Suède 110 
au lieu de 137, Norvège 100 au lieu de 137, Dane-
mark 89 au lieu de 137. Les clients habitués à 
payer à 3, 4 et môme 6 mois, ont fait leurs achats 
à 137, puis doivent payer avec un cours de 89 à 
110 quand ils ont eux-mêmes revendu la marchan-
dise à un prix moins élevé. Ils perdent sur l'opé-
ration et pour se récupérer oublient leur fournis-
seur suisse : ce fait n'est pas particulier à la seule 
Scandinavie. 
Les affaires furent brillantes jusqu'à ces derniers 
temps en Angleterre, mais ce marché commence 
à se surcharger de marchandises. On s'attend d'au-
tre part à voir le fameux taux des droits d'entrée 
de 33 l/3°/o se modifier '). Au mois d'avril, sauf er-
reur, le gouvernement devra prendre une déci-
sion à ce sujet ; les libres-échangistes reprennent 
une certaine influence et d'aucuns voudraient voir 
réduit à 0 ce 33 '/a0/ . On comprend que les mar-
chands ne tiennent pas à s'approvisionner avant 
de savoir à quoi s'en tenir. 
Des affaires se concluent évidemment avec l'Es-
pagne et la Hollande qui ne furent toutefois ja-
mais de très gros clients. De nombreux fabricants 
dont les débouchés étaient fermés se sont précipi-
tés sur ces deux marchés oii il y a de la marchan-
dise en quantité, à l'ancien tarif d'avant les 48 
heures. Les Etats balkaniques, le Portugal, n'ont 
jamais été très sfirsetne suffisent évidemment pas 
à alimenter nos usines. 
Quelle est la situation hors de l'Europe? Notre 
plus gros client est l'Etat de M. Wilson. Sauf en 
ce qui concerne la très petite pièce, et quelques 
genres spéciaux, les fabriques des Etats-Unis pro-
duisent une quantité sensiblement égale à la 
moyenne de la qualité suisse. Les Américains n'a-
chètent donc en Suisse que les genres que ne peut 
fournir l'industrie nationale ou les mêmes genres 
si la demande est plus forte que la production in-
digène, ce qui explique l'irrégularité extraordi-
naire de nos relations avec les Etats-Unis. Les af-
faires avec ce pays sont toujours sujettes à des 
surprises et notre industrie ne peut s'engager a 
I M L'article qui suit-Tsur les droits de douane en Angleterre | contredit cette supposition. — Rèd. 
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fond de ce côté-là. L'Amérique du Sud est aussi 
un marché assez incertain, assez lucratif, mais à 
risques assez grands. Les colonies et l'Extrême-
Orient sont des points plus clairs à l'horizon in-
dustriel. L'inconvénient est que le temps est très 
long jusqu'à l'arrivée du colis et du paiement ! Les 
maisons ne disposant pas d'un capital suffisant, ne 
peuvent souvent attendre les échéances et en réa-
lité seules les grosses maisons exploitent avec pro-
fit ces pays-là. 
Ce tableau largement brossé peut paraître quel-
que peu noir et cependant, à l'exception de trois 
fabriques qui chôment partiellement toutes nos 
fabriques locales, tous nos ateliers travaillent. 
La situation n'est donc pas si mauvaise qu'elle 
peut le paraître à première vue. Sans doute, tant 
que les rentrées ne se font pas à l'étranger, les fa-
bricants vivent du crédit bancable et du crédit de 
leurs fournisseurs (sous-producteurs). Les renou-
vellements s'accumulent en banque, mais ce sont 
des créances sûres, d'excellentes maisons qui 
paieront à la première hausse du change. C'est 
une question de temps ; notre industrie ne risque 
pas de faire des pertes réelles. Le stock est encore 
très faible et provient beaucoup plus du fait que 
les clients étrangers demandent de surseoir pour 
le moment aux livraisons de pièces commandées 
que de pièces faites réellement « en blanc ». Le 
jour où le change suisse baissera, notre surpro-
duction se transformera en sous-production et le 
stock absolument neuf et au goût du jour s'écou-
lera bien vite. Si le change suisse ne baisse pas 
dans un jour peu éloigné, les marchés manqueront 
totalement de montres et les clients achèteront 
aux conditions actuelles ; on sentira alors une re-
prise d'affaires. En tout état de cause, la situation 
actuelle ne se prolongera pas. 
Droits de douane en Angleterre et Anti-
Dumping bill. 
Dans son numéro du 17 janvier dernier 
la Fédération Horlogère avait publié un arti-
cle sur le projet de loi intitulé «Import and 
Regulation Rill» (Anti-Dumping Rill). 
La Division des^kffaires économiques et com-
merciales de la Légation de Suisse à Londres 
publie, à cet effet, les renseignements suivants 
qui ne font que confirmer ceux donnés par 
nous. 
Il arrive souvent que des Chambres de com-
merce ou des exportateurs suisses demandent à la 
légation quels sont les droits de douane imposés 
sur certains produits suisses importés dans le 
Royaume-Uni. 
Afin d'apporter quelque clarté sur cette ques-
tion, il y a lieu d'établir tout d'abord que la 
Grande-Bretagne a instauré, en tant que principe, 
dans son Customs Consolidation Act, de 1853, 
remplacé ensuite par la Consolidation Customs 
Act de 1876, le système du libre échange. D'autre 
part, la loi de Finance (Finance Act) annuelle, 
que vote le gouvernement pour fixer le budget, a 
imposé un certain nombre de produits et d'arti-
cles, dont la liste a été consolidée dans le docu-
ment suivant : 
« List of Customs and Excise duties in the Uni-
ted Kingdom and of Drawbacks and allowances 
granted, according to the Tariff in operation upon 
the 1st Octobre 1919 ». 
Cette liste est révisée au premier octobre 1919 
et comprend les droits de douane, d'accise, ainsi 
que les drawbacks. Elle peut être obtenue en en-
voyant la somme de un franc en timbres poste à 
la division du commerce à Berne. En voici le ré-
sumé succinct, concernant les droits de douane 
proprement dits : 
Les montres, pendules et fournitures, les auto-
mobiles et motocyclettes, ainsi que leurs accessoi-
res, les instruments de musique, y compris les 
gramophones, pianolas, etc. et leurs accessoires 
(excepté les musiques à bouche), paient un c r ut 
de douane du tiers (33 V3 %) de la valeur. La va-
leur est considérée comme étant le prix que paie-
rait un importateur pour l'article qui lui serait 
délivré « in bond » au port d'importation, frais de 
fret et d'assurance déjà acquittés. 
Les droits de douane et d'accise sont établis par 
une loi de finance passée annuellement par le par-
lement pour assurer un revenu à l'Etat et en ap-
plication de la clause 18 du Customs Consolida-
tion Act de 1876, ces droits restent en vigueur 
tant que les lois annuelles subséquentes n'y ap-
portent pas de modifications. 
Il ne faut pas oublier d'autre part qu'un proje 
de loi, intitulé « Import and Export Regulation 
Bill » (connu habituellement sous le nom de a Anti-
Dumping Bill ») est actuellement pendant devant 
le parlement. Dans ce projet, qui a entre autres 
f iour but de protéger certaines industries nationa-es, aux prises pendant la guerre avec des difficul-
tés parce qu'elles dépendaient de l'étranger pour 
divers articles ou produits... 
Il est prévu diverses restrictions au sujet de 
certaines industries dites « essentielles ». 
Parmi ces industries essentielles, nous citons : 
verres optiques comprenant les objectifs, prismes, 
etc ; verres pour usages scientifiques ; instruments 
scientifiques et d'optique; Magnétos; calibres. 
Il appartiendra au parlement de donner des 
pouvoirs au gouvernement au sujet de la ligne de 
conduite qu'il devra adopter relativement à l'im-
portation de ces articles. 
Au sujet des droits de douane, on a de-
mandé de divers côtés de la Chambre suisse 
de l'horlogerie s'il était vrai que le Gouverne-
ment britannique allait supprimer les droits 
ad valorem 3^1/s°lo sur les montres. 
Des renseignements reçus de source autori-
sée nous pouvons dire que dans les milieux 
officiels, on ignore une telle éventualité à 
l'égard de laquelle il y a lieu de ne pas se 
faire d'illusions. 
D'ailleurs si une telle décision devait être 
prise, les intentions du gouvernement anglais 
seraient encore secrètes et sa divulgation n'in-
terviendrait qu'au moment de son exécution. 
Informations 
Chambre oantonale neuohâteloise du 
oommerce. Office-succursale de Neuohâtel. 
Les bureaux de l'Office-succursale, institué par 
décret du 5 novembre 1919, sont logés à la rue du 
Château 16, à Neuchâtel, et seront ouverts dès le 
1er avril prochain. (Téléphone n° 63). 
Outre les attributions générales découlant de la 
loi, cet Office est chargé de l'application de l'arrêté 
fédéral sur les documents d origine, du 30 août 
1918. 
M. G. Amez-Droz, précédemment secrétaire-
comptable du bureau de la Chaux-de-Fonds, a été 
nommé secrétaire du nouvel office. 
Chronique des Associations patronales 
Union suisse de transports marit imes. 
L'assemblée générale ordinaire aura lieu mer-
credi 14 avril, à 2 heures de l'après-midi, au 
a Gesellschaftshaus Zum Maulbeerbaum », à Berne, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 9 septembre 1919. 2. Rapport du 
Conseil d'administration de l'U. S. T. M. 3. Rap-
port des organes de contrôle. 4. Election complé-
mentaire du Conseil d'administration. 
Chronique financière et fiscale 
Banque populaire suisse. 
L'assemblée générale des délégués de cette ban-
que a adopté dans sa séance du 27 courant, les 
comptes de l'exercice 1919. 
Le résultat de l'exercice as-
cende aux recettes à . . . Fr. 11.168.927»86 
Amortisse-
ment et 
réserves Fr. 2.984.649»78 
Ei les dé-
penses . » 649.385»75 » 3.644.085»53 
Laissant un bénéfice net de Fr. 7.524.842»33 
Le boni a reçu l'attribution 
suivante : 
Fonde de réserve 
Fonds de réserve spécial . . 
Fonds de réserve pour droit 
de timbre fédéral sur parts 
sociales . 
Dividende 6 °/o aux sociétaires 
Caisse de pensions . . . 
Oeuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique 
A nouveau 
Fr. 10.007»4S 
44.214»75 
150.000»— 
4.237.190»10 
2.700.000»— 
125.000»— 
258.430»03 
Fr. 7.524.842»33 
Société de Banque suisse. 
Le Conseil d'administration de la Société de 
banque suisse a, dans sa séance du 26 mars, adopté 
les comptes de 1919. 
Le compte de Profits et Pertes présente un solde 
actif de 14.527.372 fr. 38, contre 12.576.589 fr. 91 
pour l'année précédente. 
Le Conseil d'administration propose à l'assem-
blée générale des actionnaires, qui aura lieu à 
Bâle le 20 avril 1920, la constitution, sous forme 
de fondation ayant la personnalité juridique, de la 
Caisse de pensions de l'établissement et de lui ac-
corder, en dehors du fonds déjà existant de 
3.314.566 fr. 70, une allocation extraordinaire de 
fr. 2.000.000 prélevée sur le bénéfice net de l'exer-
cice 1919. 
Il propose de fixer le dividende à 9 % = fr. 46 
par action, et de reporter le solde de 2.919.783 fr. 77 
a compte nouveau. 
Union de banques suisses. 
L'assemblée générale des actionnaires de l'U-
nion de banques suisses, qui a eu lieu jeudi à St-
Gall, a approuvé le rapport du Conseil d'adminis-
tration et les comptes pour l'exercice de 1919. Le 
dividende est fixé à 8°/o contre 7 V«0/0 l'année pré-
cédente. L'assemblée générale avait à nommer 
trois nouveaux membres du Conseil d'administra-
tion; elle a élu MM. Henry Rieckel, père, à La 
Chaux-de-Fonds ; William Cuénod, à Vevey et 
Max Bally, à Schönenwerd. Le capital-actions va 
être porté de 60 à 70 millions de francs par l'émis-
sion de 20.000 actions nouvelles de fr. 500. 
Union monétaire latine. 
Après plusieurs séances consacrées à l'examen 
des diverses questions relatives à la situation mo-
nétaire, les délégués des puissances de l'Union 
latine, qui viennent de se réunir à Paris, ont 
adopté à l'unanimité un ensemble de mesures qui, 
tout en parant aux difficultés actuelles, maintien-
nent, selon le vœu exprimé par chacune de ces 
puissances, les dispositions essentielles qui for 
ment la base de leur Union. 
Il a été décidé que les pièces divisionnaires 
françaises cesseraient temporairement d'être ad-
mises dans les caisses publiques en Suisse et se-
raient retirées de la circulation. Parallèlement, 
les monnaies divisionnaires suisses seraient reti-
rées de la circulation française. Des mesures ont 
été arrêtées. 
La Belgique a été autorisée à frapper, en métal 
inférieur et dans la limite de son contingent, des 
monnaies divisionnaires à l'usage exclusif de sa 
colonie du Congo. 
Enfin, les divers pays adhérents à l'Union se 
sont engagés à rechercher les mesures propres à 
faire obstacle à la fonte ou au trafic de leurs mon-
naies et à se communiquer mutuellement, par l'in-
termédiaire de la France, les dispositions qu'ils 
auraient prises. 
La convention additionnelle à l'acte de 1885, 
où ces diverses clauses ont trouvé place sera in-
cessamment soumise à la ratification des gouver-
nements intéressés. 
Franoe. — Moratoire. 
Un décret du 23 mars proroge pour une nou-
velle période de 90 jours les dispositions moratoi-
res concernant les échéances. 
La commission du commerce de la Chambre a 
décidé de reprendre le rapport qui a été fait au 
cours de la présente législature sur le projet de 
loi déposé le 27 mai 1919, en vue d'assurer le rè-
glement des sommes demearées impayées en ce 
qui concerne les débiteurs bénéficiant encore du 
moratorium, c'èst-à-dire les débiteurs qui sont ou 
ont été mobilisés, ainsi que les débiteurs domici-
liés dans les régions précédemment envahies ou 
atteintes par les hostilités. 
Il convient donc de maintenir, à l'égard de ces 
débiteurs, les mesures de prorogation précédem-
ment établies jusqu'à ce que le Parlement se soit 
prononcé définitivement sur les conditions de rè-
glement du moratorium. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Bolivie. — Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Arnold Peter-Bertschinger, nommé 
éonsul de Bolivie, à Lucerne. 
Etats-Unis d'Amérique. — Le Conseil fédéral a 
accordé son agrément à la désignation de M. 
Gary, comme envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire des Etats-Unis, à Berne. M. Gary, 
. 
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i remplace M. Stovall , est or ig inai re du Texas, 
t consul général a u Caire, puis chef de service à 
l'Office des affaires é trangères de Wash ing ton . 
S France. — M. Dutasta , ambassadeur de France , à Berne, a présenté lundi ses le t t res de rappel au 
Conseil fédéral. 
Ecoles professionnelles, contrôle de la marche des montres 
C o n c o u r s d e o h r o n o m è t r e s d e p o c h e à l ' o b s e r v a t o i r e d e K e w ( T e d d i n g t o n ) e n 1918-1919 ') 
Points obtenus pour : 
NOM DU FABRICANT 
Longines (Baume éb Cie), St-Imier 
P. Ditisheim, Ch.-de-Fonds . . . 
Vacheron & Constant in , Genève . 
Longines (Baume & Cie), St-Imier 
P. Dit isheim, Ch.-de-Fonds . . . 
Fabr. Movado, Ch.-de-Fonds . . . 
Vacheron & Constant in , Genève . 
P. Dit isheim, Ch.-de-Fonds . . . 
Fabr. Movado, Ch.-de-Fonds . . . 
Vacheron & Constant in, Genève . 
Longines (Baume & Cie), St-Imier 
» 
Vacheron & Constant in , Genève . 
Longines (Baume & Cie), St-Imier 
£. Dent * Cie, Londres . . . . 
Vacheron &. Constant in , Genève 
S. Smith & fils, Londres 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
Vacheron & Constant in , Genève . 
Ch. Frodsham & Cie, Londres . . 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
Vacheron * Constant in , Genève . 
Longines (Baume & Cie), St-Imier 
S. Smith & fils, Londres 
Longines (Baume * Cie), St-Imier 
Electa (Gallet & Cie, Ch.-de-F. . . 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
Ch. Frodhsam, & Cie, Londres . . 
S. Smith & fils, Londres 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
E. Dent & Cie, Londres . . . . 
Electa (Gallet & Cie), Ch. -de-F. . 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
Vacheron & Constant in, Genève . 
Northern Goldsmiths Co, Newcast le 
J.-R. Har r i s , Londres 
Numéro dt 
fabrication 
8.963.537 
36.134 
376.243 
ä.317.929 
39.142 
360.041 
360.027 
367.640 
36.130 
360.031 
373.417 
2.511.719 
2.965.526 
371.875 
2.971.459 
2.352.417 
2.3S2.419 
39.171 
371.872 
376.066 
312.21 
2.049 
371.143 
09.780 
2.096 
374.603 
2.352.424 
193.88 
2.332.432 
2.971.449 
2.963.533 
10.218 
2.052 
09.364 
192-233 
2.077 
58.369 
10.218 
2.047 
377.635 
377.637 
377.640 
2.030 
12.384 
12.443 
10.270 
09.672 
1.517 
10.269 
3/449 
lai 
» 
>» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Détail de Construction 
Guillaume 
» 
intégr., détente, tourbill. 
Guillaume 
» 
» 
» 
intégral 
Guillaume 
» 
intégral 
Guillaume 
» 
intégral 
Guillaume 
» 
» 
invar, fusée 
intégral 
» 
invar, fusée 
acier-laiton, 
intégral 
, tourbillon 
, tourbillon 
éch. tourn. 
Guillaume, fusée, tourb. 
acier-laiton. 
intégral 
Crausaz 
acier-laiton, 
Crausaz 
Guillaume 
» 
» 
acier-nickel, 
» 
» 
» 
invar, fusée 
Guillaume 
acier-nickel 
intégral 
» 
» 
acier-laiton, 
» 
» 
Guillaume 
acier-laiton, 
» 
Guillaume 
acier laiton 
éch. tourn. 
carrousel 
éch. tourn. 
tourbillon 
carrousel 
éch. tourn. 
, tourbillon 
éch. tourn. 
éch. tourn. 
carrousel • 
fi 
37,3 
37,9 
37,0 
37,4 
37,9 
37,0 
37,1 
36,9 
37.7 
36,6 
36,8 
37,5 
36,9 
37,3 
37,1 
36,8 
37,5 
37,8 
36,4 
35,0 
36,2 
36,9 
35,0 
36,6 
37,0 
34,3 
33,7 
35,2 
35,2 
37,0 
35,8 
33,0 
35,8 
33,2 
35,7 
33,7 
35,1 
33.9 
36,5 
30,6 
32,4 
31,1 
29,9 
33,8 
33,1 
30.4 
29,3 
32,4 
29,7 
33,1 
II 
E • 
r S. 
S » 
39,0 
37,8 
39,4 
38,3 
38,7 
38,0 
37,9 
39,0 
38,2 
38,4 
39,2 
37,5 
38,6 
37,3 
38,1 
37,8 
36,6 
38,0 
38,1 
37,4 
37,4 
38,7 
38,2 
37,7 
39,3 
37,4 
36,1 
37,0 
35,6 
36,6 
34,5 
37,4 
38,0 
38,6 
35,3 
38,2 
37,6 
34,8 
34,6 
36,4 
37,8 
35,9 
38,7 
33,9 
33,7 
37,0 
37,9 
34,1 
33,7 
34,4 
s .2 
» I s i 
ùi E 
19,2 
19,6 
18,8 
19,4 
18,4 
19,2 
19,8 
18,8 
18,6 
19,4 
18,2 
19,2 
18,6 
19,4 
18,5 
18,8 
19,3 
16,6 
17,7 
19,7 
18,5 
16,3 
18,5 
17,4 
14,8 
18,9 
18,8 
18,2 
19,0 
16,1 
19,0 
18,9 
13,4 
13,8 
17,3 
16,5 
15,4 
18,4 
15,8 
19,4 
16,1 
17,9 
15.9 
16,5 
16.4 
15,6 
15,7 
16,4 
17,0 
13,9 
•S * 
S s 
E a 
E •» 
98.J 
93,? 
98* 
95» 
94,8 
94,° 
94, ' 
94 t> 
94> 
94,2 
94,2 
94,1 
94,0 
93,7 
93,4 
93,4 
92,4 
92,2 
92,1 
92,1 
91,9 
91,7 
91,7 
91,1 
90,6 
90,6 
90,4 
89,8 
89,7 
89,3 
89,3 
89,2 
88,6 
88,5 
88,4 
88,1 
87,1 
86,9 
86,4 
86,3 
84,9 
84,5 
84,2 
83,2 
83,0 
82,9 
82,9 
82,4 
81,4 
Electa (Gallet & Cie), Ch.-de-F. . 
Ch. Frodsham & Cie, Londres . . 
Rob. Milnea, Manchester . . . . 
Electa (Gallet & Cie), Ch.-de-F. . . 
Barraud & Lunds Londres . . . . 
M Dans ce tableau figurent les cinquantes premières pièces du concours (1er avril 1918-30 sept. 1919. 
Le maximum est de 100 points, savoir : 40 pour l'écart diurne (d). 40 pour l'écart de position (ni. 20 
P(Sfin l e r r e u r ?.e compensation (c), calculés d'après les formules suivantes: (2'00 — d) X 20, (10,00 — p) X 4, 
\y OU — C) y\ 00,0 0, 
Les épreuves'ont porté sur 279 montres (203 en 1917-1918), dont 94 appartenant à la classe A et 2 à 
ia„c ' a u t r e s ayant subi des épreuves additionnelles ou spéciales. Des certificats ont été attribués 
a 76 montres de la classe f é t i d e la classe B. 
° n t obtenu la mention «especially good» 54 montres de la classe A, soit 71,1% du nombre des 
Registre du commerce 
E n r e g i s t r e m e n t s « 
M/IH/W. — Droz 4 Cie, soc. n. coll. (Georges et Oscar D., 
de Mt-Tramelan, Edouard Lanbscher,|de Täuffelen),fabr. d'hor-
logerie, Tavannes. 
9/111/20. — Ernest Qœring, successeur de Dacommun et 
Gœring, montres Alpha /Alpha Watch) (E. G., de La 
Chaux-de-Fonds), reprend actif et passif de fa soc. « Ducom-
mun 4 Gœring, Alpha Watch Co . ; fahr., achat et vente 
d'horlogerie, rue de la Paix 153, La Chaux-de-Fonds. 
18/111/20. — Martin & Co, soc. n. coll. (Willy M., de Schaff-
house, Ernest Oswald, d'Oberhofen), reprend la suite de ia 
maison « Willy Martin » ; fahr., achat et vente d'horlogerie, 
rue Léopold-Robert »o, La Chaux-de-Fonds. 
M/Hl/SO. — Raymond Braun, Fabrique de montres Ray-
my (Raymy's Watch Factory) (Léon-R. B., de La Chaux-
de-Fonds), fabr. d'horlogerie, 11, rue du Port, Genève. 
R a d i a t i o n . 
19/UI/80. — Marcel Dufour & Cie, soc. n. coll., fabr. de piè-
ces mécaniques diverses, Lausanne. 
19/111/20. — Clotilde Fallet, fabr. de bijoulerie, décors de boi-
tes, La Chaux-de-Fonds. 
24/IH/20. — Ateliers de Constructions mécaniques, Aug. 
Wullimann S. A., fabr. et vente de mécanisme, décolletage, 
etc., Locle. 
Modi f ica t ion . 
20/IU/20. — La maison « Seylaz », commerce d'oulils et fourn. 
d'horlogerie et fabr. d'horlogerie, Genève, modifie sa raison 
qui devient Frédérie Seylaz. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts« 
N* 31247. 13 février 1920, 7 h. p. — Ouvert. — 3 modèles. — 
Etuis de montres en forme de portefeuille. — Charles A. 
Cochât, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N" 31271. 21 lévrier 1920, B h. p. - Cacheté. — 1 modèle. — 
Fermoir pour bracelets, bracelets-montres, etc. — C. G. 
Boss & Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W. 
Kitlliker, lî.enne. . 
N° 31279. 23 février 1920, 8 h. p. — Ouvert. — 1 modèle. — 
Mouvement de montres. — Raymy's Watch Fy. Raymond 
Braun, La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 31280. 24 février 1920, 10»/« h. a. — Ouvert. — 1 modèle.— 
Machine à aplanir les roues de montres, etc. — J. Aeschli-
mann, Fabrique de machines Eurêka, Madretsch (Suisse). 
N1 31281. 24 lévrier 1920, 4*/« h. p. — Ouveit. — 1 modèle.— 
Calibre de montre. — Les fils de Jeanneret-Brehm. Manu-
facture d'horlogerie «Excelsior Park», St. Imier (Suisse). Man-
dataires: MatheyDoret 4 Co., Berne. 
N" 31283. 25 février 1920, 8 h. p. — Cacheté. — 1 modèle. — 
Machine à tailler les roues d'engrenages. — A. Schild S.A., 
Greuchen (Suisse). Mandataire: W. Kœlliker, Bienne. 
P r o l o n g a t i o n » . 
N* 25137. 23 janvier 1918, 11 '/, h. a. — (H* période 1920/1925). 
- 6 dessins. — Emballages-étiquettes pour ressorts d'horlogerie 
et pour autres ressorts en tous genres. — Fabrique Suisse 
de Ressorts d'horlogerie (S. A.), Peseux (Suisse); enregis-
trement du 26 février 1920. 
tT 25335. 11 mars 1915, 8 b. p. — (If période 1920/1925). — 
1 modèle (sur 3). — Calibres de montres. — G. F. Berner, 
Deckelmann, Bienne; et A. Schild S.A., Granges (Soleure 
Suisse). Mandataire: W. Kœlliker, Bienne; enregistrement du 
2i février 1920. 
.V 25774. 15 juillet 1915, Il h. a. — (IP période 1920/1925). — 
4 modèles. — Mouvements de montres de toutes grandeurs 
et de toutes hauteurs. — Le fils de L. U. Chopard, Fabrique 
de montres L. U. C, Souvilier (Suisse) ; enregistrement du 
28 février 1920. 
R a d i a t i o n s i 
N* 11767. 20 février 1905. — 2 modèles. — Calibres de montres, 
lépines et savonnettes en toutes grandeurs et épaisseurs. 
N* 11787. 27 février 1905. —2 modèles. —Calibres de montres. 
N" 11793. 27 février 1905. — 1 modèle. — Une paire aiguilles 
pour montres. 
N* 11795. 28 février 1908. — 1 modèle — Mouvement de montre 
COTES 
M é t a u x p r é c i e u x (30 mars 1920) : 
Argent fin en grenailles fr. 234.-le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 4225.— 
• laminé pour doreurs . . . . . . » 4400.— » 
Platine ouvre » 28.— le gr. 
Change sur Paris fr. 39.10 
D i a m a n t b r u t (30 mars 1920) : 
Petits éclats diamant fr. 27,— à 27,75 le karat 
Boart »8,50 » 29,50 » 
Poudre de diamant bruteur . . . » 2,85 » 2,93 
Marché très ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Baszanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) ; 
Comptant 
25 mars 26 mars 
A terme 
25 mars 26 mir« 
Cuivre, Standard . . . 106 V8 
» électrolyt . . . . 115 — 
Etain 332 V« 
Plomb 40 — 
Zinc 48 7» 
Argent métal 72 l/a 
Or 107/3 
Bourse de New-Tork 25 mars 
Argent métal 124'/» 
103 V. 
H i — 
338 >/« 
40 V, 
48' / , 
71 '/. 
105/8 
26 mars * 
125 — 
108 '/s 
118 — 
333 Va 
42'/j 
51 — 
72 '/a 
27 mars 
126 
106 V. 
116 — 
339'/« 
41'/4 
51 — 
71 — 
Escompte et change 
Escompte Demande 
Suisse 5 à 5 Vi%> — 
France 5°/„ 39.10 
Londres 6% 22.34 
New-York 5%, 5.58 
Bruxelles 4'/»à 5 % 41.05 
Italie 5 % 28.— 
Espagne 4 ' / i à 5 % 100.40 
Amsterdam 4 l/i à 5 % an.— 
Allemagne 5 % 7.15 
Vienne B,»/, 2.25 
Prague — 7.05 
Pélrograde — 6.75 
Stockholm . 7 % 122.— 
Christiania B'/iVo 105.50 
Copenhague 6 % 105.— 
Sofia — 9._ 
Offre 
40.10 
22.74 
5.78 
42.05 
29.— 
101.40 
213.— 
8.15 
2.75 
8.05 
8.75 
123.— 
106.50 
106.— 
10.— 
Guide Manuel de l'apprenti horloger, 
380 pages i l lustrées, et 5" p lanches hors 
texte, nouvel le édit ion. Uti le même à l 'ouvr ier 
fait, et Memento pour le chef. 
E n vente » la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e Haefeli, 
rue Leopold Rober t 16, à La C h a u x - d e - F o n d s . 
P r i x f r s . 16 .—, f r a n o o , contre rembour-
sement . 
232 L A F É D É R A T I O N I I O R L O G È R E S U I S S E 
Maison américaine demande offres avec tout 
dern iers prix pour 
Mes quantités en M e t s 
ancre 13'" argent et nickel, 7, 10 et 15 pierres 
(mont res mil i taires) , avec marques américaines . 
Adresser offres sous chiffres I Y I 6 6 2 S n à Pu-
b l i c i t é s S . A. S o l e u r e . 1720 
Avis i Fabricants d'Horlooeri 
J 'achète lép. argt . gai. cyl. , (i et 10 rub is , 18'" 
Rober t . Idem. 10 12'", 10 rubis , base. Idem, ancre , 
lo rubis , 19'" et sav. niel et sav. plaqué or, 10 ans . 
Montres-bracelets niel , avec et sans bracelet . — 
Aussi d 'aut res genres lots d'occasion ou égrenés. 
Eric STIFFLER, 
EMIYIISHOFEN (Thurg.). 1219 
11 or n i 
Georges LEUBA & Co, à Fleurier | 
Demandez prix et échantillons. 
Impor tan te fabrique d 'horlogerie du canton 
de Berne cherche pour de suite 
Jeune homme 
connaissant l 'horlogerie et les langues française 
et anglaise. Pos tu lants connaissant les marchés du 
Canada et des Etats-Unis auron t la préférence. — 
Place d 'avenir pour personne dés i rant se créer une 
posit ion. 
Ecrire sous P 2 1 7 3 0 C à Publ ic i tas S. A., 
La Chaux de Fonds. 1738 
I m p o r t a n t e F a b r i q u e d ' a x e s d e b a l a n -
c i e r , t i g e s d ' a n c r e e t p i g n o n s d ' é c h a p p l s 
(non tai l lés) à p i v o t s l e v é s che rche p r e n e u r s 
régul ie rs . 1647 
Première qualité garantie * Prix très avantageux 
S'adresser sous chiffres BI8BG Q à P u b l i c i t a s 
S . A., B â l e . 1647 
MIS aux Exposants de la Foire suisse d ' H o r l o g e r i e à Genève 
La Fabrique de meubles Bachmann & Cie, à Tra-
ve r s , possède encore un très petit nombre de vitrines 
provenant du Stand de l'horlogerie à l'exposition de 
Berne et qu'elle peut céder à des prix très avanta-
geux. La dite maison se recommande d'autre part pour 
la fourniture de stands et vitrines spéciales 1648 
FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
E N C A D R E M E N T S • R E L I U R E S 
È C R I N S POUR É C H A N T I L L O N N A G E S 
G E O R G E S S T H E L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 3761 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue NumaDroz 75 
Ebauches 
A vendre à de favorables conditions, fabrication 
d'ébauches soignées. Ins ta l la t ion moderne . Le 
vendeur res terai t intéressé et client impor tan t . 
Offres sous chiffres A 2 3 8 3 X à PUBLICITAS 
S. A., Lausanne. 1724 
On cherche fortes quantités 
Butas aGier pour ressorts 
avec bords a r rond i s , la rgeur 7 '/a m/m., épaisseur 
0,40 m/m, l ivraison urgente . 1730 
Adresser offres avec échanti l lons sous chiflrés 
Uc 10155 m à PUBLICITAS S. A., Ch. de-Fonds. 
On cherche 
pour importante maison à l'étranger 
pour dépar tement découpages, emboutissages et 
estampages etc. Posi t ion d 'avenir assurée. Fa i re 
offres avec certflicats, références et prétent ions 
sous chiffres Uc 1 0 1 5 3 m à PUBLICITAS S. A., 
C h a u x d e F o n d s . 1723 
Aux Fabricants 
de pierres 
On e n t r e p r e n d r a i t des grand issages rub i s 
soignés, g r andeur des t rous 13 à 36/100. 
Faire offres avec pr ix sous chiffres P I 5 3 7 P 
à PUBLICITAS S. A., P o r r e n t r u y . 1734 
P. TORRIANI S. A., GENÈVE 
M a i s o n s u i s s e fondée e n 1 9 0 2 
Fabrique de pierres fines 
pour l'industrie 
RUDIS - SAPHIRS 
Pierres pr compteurs d'électricité 
. et appareils de précision. 
Sertissage en tous genres. 
Jewels for meters and precision 
instruments. 
Mounted jewels of all kinds. 
Lagersteine für Elektrizitätszähler, 
Präzisions-Instrumente 
Steinfassungen jedex* Art. 1492 
Une importante fabrique du Jura bernois 
d e m a n d e 
un chef 
capab le et é n e r g i q u e p o u r d i r iger l 'atel ier des 
Aciers 
E n t r é e à conven i r . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 3 0 5 5 T à 
P u b l i c i t a s S . A . , S t - I m i e r . i67i 
A VENDRE 
p o u r cause de maladie , d a n s u n e g r a n d e 
ville au b o r d d u lac L é m a n , un t rès bon 
Commerce d'Horlogerie-Bijouterie 
« • • • • H i B M B a B i H n a H m B ^ i H B i i H n r 
R E P R I S E E N V I R O N 1 2 0 à 150,000 F r . 
M F * Affaire sé r ieuse et de g r a n d aven i r ; 
r emise s e u l e m e n t aux p e r s o n n e s so lvables . 
Adresser offres écrites sous R 2 2 3 8 9 L, Pub l i -
ci tas S. A., Lausanne. lfiô'2 
AMERIQUE 
Fourn isseur de mouvements 8 3,A et.|93/< lig , 
bonne qual i té , cherche relat ions avec grossiste ou 
expor ta teur pour ces genres. 
Adresser öftres à Case posta le n 11710, La 
Chaux de-Fonds. 1492 
AMÉRIQUE 
F a b r i q u e d 'hor loger ie , faisant ses ébau-
ches , p o u v a n t p r o d u i r e g r a n d e s sér ies 10 y«'", 
98/<i'" et 8s/i'", b o n n e qua l i t é , che rche à e n t r e r 
en re la t ions avec p r e n e u r s sé r i eux . 
O n s 'engagerai t é v e n t u e l l e m e n t pa r con-
trat p o u r p l u s i e u r s a n n é e s . 1672 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 1 6 5 4 G à 
P u b l i c i t a s S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
DE BANQUES SUISSES 
ANCIENNEMENT 
ft. R I E C K E L & Co 
Rue Leopold Robert 18 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital et R é s e r v e s : fr. 7ö.000.000,— 
Délivre des 
Obligations 
( B o n s de caisse) 
p o u r u n e d u r é e de 1 à ."J a n s au taux de 
S°/o 
avec c o u p o n s semes t r i e l s . 
T i m b r e f é d é r a l à aa c h a r g e . 
CARNETSdeDÉPOTS 
i n t é r ê t s au j o u r , à 
4- % % 1702 
MOUVEMENTS 
A v e n d r e p l u s i e u r s g r o s s e s d e m o u v e m e n t s 
s o i g n e u s e m e n t t e r m i n é s , g r a n d e u r s 9 , 1 0 '/s 
1 1 '/» e t 1 1 3 A l ig . c y l i n d r e , 8 r u b i s à v u e , a i n s i 
q u e l e s 1 0 '/s lig- a n c r e R o b e r t e t Miche l , a v e c 
ou s a n s m a r q u e s . 
B'aire öftres sous chiffres P 21513 C à Publ i -
c i tas S. A., Chaux-de-Fonds. 1570 
MATIERES 
LUMINEUSES 
RADIO-ACTIVES 
MERZfcBENTELI 
LABORATOIRE DE CHIMIE 
BERNE- BUMPLIZ 
A VENDRE 
12 douz. ébauches 
brutes 91 lig., an-
cre, Berger & Co. 
Adresser offres s. chiff. 
P3065T à Publicitas S. A., St-
Imier. 1736 
4 
le Pensionnat catholique, à 
proximité immédiate de la fron-
tière, aux Verrières, 
complètement reconstruit, d'une 
superficie de i n m1 et formant 
l'article 2.881, place, jardin, pré 
et champ de 10.408 ni2. 
Le bâtiment est assuré con-
tre l'incendie pour une somme 
totale de 1rs. Su.800, chiffre oui 
pourrait être porté immédiate-
ment à frs. 110.000. — Vastes 
dortoirs ijiii conviendraient 
particulièrement comme ate-
liers ou entrepôts. Prix très 
avantageux. 
S'adresser pour traiter ù M' 
Menri Chédel. avocat et no-
taire, à Neuchâtel. St. Ho-
noré 3. i 7."ti> 
Timbres Caoutte 
e n t o u s g e n r e s 
C T T Î T H V rue Léoi.u!8 . L U I U I , läse Robert 1d 
On deminde à acheter 
1 machine 
à retreindre les pignons 
coulanls «Essaime». 
Offres s. chiffre S 67 I Sn 
à Pub l ic i tas S. A., So-
leure. 1/22 
G R A V E U R 
de monogrammes el d'écus-
sons sur anneaux à cache-
ter en pierres précieuses el 
agathe, se recommande. 
EMIL BRILL, graveur et com-
merce de pierres précieuses, 
P f o r z h e i m (Baden) 
Kronprinzensir. 23 1083 
iTsizË 
Qui peut fournir ébauches 
avec mise à l'heure néga-
tive? 1590 
Adresser offres avec 
prix à Case postale n< 
I I 7 IO, La Chaux-de-Fonds. 
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fr 
Wm Kaufmann, Genève 
Fabrique d'Horlogerie „ W I L K A " 
Bracelets liante fantaisie, 5 à 13 lignes, ancre 
p o u r t o u s p a y s . 2260 
Fred. W- Jiornstein 
SMYRNE : 9, Rue Madama Han. 
CONSTANTINOPLE: Galata, I-3KeutsheoglouHan. 
ALEXANDRIE (Egypte). 
sollicite 
Pour son organisation 
^ ü unique en Orient de: 
Représentation 
Consignation 
Commission 
Importation 
« 
Négoce 
DES OFFRES DE TOUS ARTICLES 
pour son Rayon d'action comprenant 
l'Asie Mineure, la Turquie, Syrie, Egypte, Grèce 
et les Iles de l'Archipel 
RÉFÉRENCES — GARANTIES 
H « GROS CHIFFRES D'AFFAIRES » H 
Spécialiste pour la représentation 
des bracelets horlogerie et bijouterie. 
N.-B. Prière de soumettre au préabable à la Centrale 
de Smyrne des échantillons, offres, conditions et 
fixer le rayon d'action. 
* 
Cadrans Métalliques 
inaltérables 
pour montres, compteurs 
et tous genres d'appareils 
P r i x a v a n t a g e u x 
Fabrique de 
Cadrans Métalliques 8. 1. 
BIENNE 
20, rue de l'Hôpital, 20 
1175 
SB^F^otjr répandre 
(0 
O 
OU 
o 
o 
m-
> 
* 
Nouveau Compas breveté 
à tracer, à mesurer et à pointer 
en France, Angleterre, 
Belgique, Italie, Suède, Amérique 
je cherche représentants exclusifs. 
GEORGES GIRARDIN, 
mécan ic i en , 
I B N N 
N o m b r e u s e s et hau te s références . 1684 
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Nous avisons les Industriels de la région horlogère 
que notre M o n t r e - B r a c e l e t à l a n i è r e s o u -
p l e r e c o u v r a n t u n e p a r t i e d e l a b o î t e e s t 
b r e v e t é e e n S u i s s e , sous le N° 8 2 1 0 9 , ainsi 
qu'en F r a n c e et en A n g l e t e r r e . 
N o u s p o u r s u i v r o n s r i g o u r e u s e m e n t 
t o u s i m i t a t e u r s e t c o n t r e f a c t e u r s par les 
voies p é n a l e s et par les voies c i v i l e s et f e r o n s 
s a i s i r par l'autorité compétente, tous produits imités 
ou contrefaits, quel qu'en soit le détenteur, conformé-
ment à la loi qui punit le c o m m e t t a n t aussi bien 
que le f a b r i c a n t et que le v e n d e u r . mi 
RUBATTEL, WEYERMANN S. A. 
Disponible à Prix extra avanlngeux: 
CALOTTES or, 1 3 lig. ancre, rondes, 14 kt . 
» or , 8 8/*-10 '/» lig- ancre, en 9, 14 et 1 8 kt., rondes et 
fantaisie. 
» or, cylindre, 1 8 kt., rondes et lunette , illusion, fantaisie 
assort ie . 
» or, 9 et 14 kt., cylindre, l O ' / s - H lig. 
M O N T R E S pour homme, 19 lig., en plaqué or, lép., garant ie 5 ans , 
mouv. ancre, 10 à 1 5 rubis . 
» p r hommes, en métal e t arg . , 19 /20 lig., contr . angl., 
lép., boîtes a rg . fortes, mouvem. ancre. 
» 18 lig., cyl., a rg . blanc avec cuv. et a rg . galonné, mouv. 
vue 10 rubis . 
Bracelets extensibles p l a q u é° r ' 5 —•X1 ^mouv-1/avue-7rubis-lun. ronde et illusion fantaisie. 
Dans tous ces a r t ic les fort Stock 
On fabrique tous les genres de calottes or, a rgent et mêlai, 
en 10 ' / ' -13 lig. cylindre. 
S'adresser à la fabrique : P 534 Sn 
Ad. Allemann &. Fils, s-A-, à Rosières 
Une grande fabrique de montre ancre, 
petites et grandes pièces, C h e r c h e un 
emm de PUBIICATIOUT 
pour la partie remontage et terminage. 
Très bonne situation à employé compé-
tent, actif et débrouillard, ayant déjà occupé 
emploi analogue. 
Adresser offres sous chiffres I* 5 0 6 K 
à Puclici tas s. A«, St- Imier . 2 
BBgaBaBSaMHMIlHM 
UNIVERSO S. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
Téléphone No 13 14 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
40 Modrig depo«! " R A D I U M " 40 Modêlei di-poKi 
livrées aussi avec m a t i è r e l u m i n e u s e , f lex ib le , évitant 
la casse et les rhabillages. 2606 
ROUES DE FINISSAGES 
Genres Roskopf, ordinaires, soignés et américains, avec ou sans anglage. 
1651 R o u e s p o u r r é v e i l s e t c o m p t e u r s TÉLÉPHONE 70 
R . M A U R E R , A u b o n n e (Vand) 
GROSSISTES 
Demandez vos montres 19 lig., lépinee et savon-
nettes, plaqué or à 
La Fabrique d'Horlogerie 
TECNICIA S. A., GENEVE 
Maison spécialisée 
dans le genre plaqué or, qualité 5 et 10 ans, pou-
vant offrir à son honorable clientèle des articles 
de premier choix et aux prix les plus avantageux. 
Genre pour tous pays. 
Travai l so igné . Grande production. 
Téléphone 8677 ieso 
SI 
Forges électriques du Petit Greusot 
Gape C o r c e l l e s (Neuchâfel) 
M-H. 
Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, telles 
que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées au marteau 
pilon. 3719 
Grand choix d'acier rond B o e h l e r , laissé au prix de facture. 
Argentage de Mouvements 
Bain spécial brillant et extra blanc 
D O F ^ A G E , s y s t è m e a m é r i c a i n 
P. ROBERT^DËGOUMOIS & C° 
Suce, de Meylan F rè re s & Sautebin 1636 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
T é l é p h o n e 17.19 C h è q u e s p o s t a u x IV b 6 3 6 
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HlKaUENIN FRÈRES&C° 
FABRIQUE „NIEL", LE LOCLE 
^ ^ ^ • » . • ' ^ . « . • s ^ - u B i x « . ; - - ' / » . . . - - « ^ » 
'J£££*MÊ& '•'••'/ :-:iiéaÉy 
<. TTOx^'tHl ^ W l "J|M* ' 
: " -^^:^LJ^=J^' L^J^JL^ i 
' • / l i i ' ^ & ^ i i i i / A ' Ä / i / S / i l o ^ W Ä / S / Ä / ' S i i 
CHAINES ARGENT NIELLÉ 
„NIELOR" ET „TOUTN1EL" 
Spécialité de montres et mouvements 
6, 8 et 9 lig. ancre 
Spiral B r e g u e t — Balancier coupé 
Genres extra soignés - Réglage de précision 
Ebauches et Finissages sont livrés sur demande 
F A B R I Q U E E R L I S 
LOUIS GUILLQD, successeur de Meyer-Lippmann 
La Chaux-de-Foads i5S2 
T é l é p h o n e 1 5 . 6 7 R u e d e l a S e r r e 0 1 
OCIÉTÉOEBANQUE SUISSE 
LA G H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 100.000.000 — Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre 
OBLIGATIONS 
(BONS de CAISSE) pour une durée de 1 à S ans ferme, 
au taux de 5°l . 
Ces obligations sont remboursables à échéance ûxe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral 
Elle boniûe sur LIVRETS DE DEPOTS un intérêt 
de 4 1/4 0/0. 2501 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 
Bien me Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N» 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction an béton armé, 
P105U e t c . , » to . 1334 
FABRIQUE „ULTIMA 
Commerce 123 La ChaUX-de-FondS Commerce 123 
îoes a 
à main 
Calottes 
pour l'emballage de mouvements 
d'horlogerie 1 6 4 9 
Hochreutiner & Robert S. A. 
S E R R E 40 Lfl CHflU -^DE-FOMDS TÉLÉPHONE 74 
Fonderie et Laboratoire d'essais de Métaux précieux 
Installation moderne pour le traitement de tous résidus et déchets 
contenant OF, argent, platine, plaqué or, etc. 
Achat de Cendres aurifères et argentifères 
Lingots de toute nature et à tous titres. i496 
VENTE: O F fin, Àrge it fin en grenailles. 
Montres or pour hommes. Montres-bracelets toutes fantaisies 
8, 8 7«, 9 V«, 9"/« et lO 1 / . a n c r e ; 
9 . 10 l s et II '/« cyl indre . 
(Livre aussi mouvements aocre seuls) 
- FESTINA W A T C H - . 
STÜDI F ILS, LA CHAUX-DE-FONDS 
• l i -
l a : 
Aug. Mathey fils 
J» KlüUS fils, successeur 
La J a l u s e près Le Loele 
Maison fondée en 1834 Maison fondée en 1834 
USINES DE LAMINAGE: 
Acier pour Ressorts de montres, Aiguilles, etc. 
Cuivre pour cadrans, laiton 
en bandes et plaques, pour cadrans métalliques 
roues, etc. i m 
Métal pour aiguilles — Nickel — Chrysocale, etc. 
Usine à la Jaluse près Locle et La Roche rSuisse) 
- D -
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Reconvilier Watch Co (S. A.) 
MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 
c'est V adopter. 2035 
-3 o c 
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•a 
H) 
Fabrique de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie o r 
Tabr ios l t on par p rocédés mécan iques O. M. - DORET 
Qociété Anonyme de Laminoirs et Câblerie 
COSSONAY - G A R E : 2116 
Câbles électriques — Tubes isolateurs 
Fils, Cordons et tont Matériel d'Installation électrique 
Nickelage et Argentage de Mouvements en tous genre 
A. ROBERT 
RUE DE LA R O N D E . N° 3 LA C H A U X - D E - F O N D S 
N O U V E A U X P R O C É D É S 
rix sans concurrence 
Blanc garanti inaltérable 
Téléphone n° 2.U 
Maison travaillant dans tous les prix 
Livraison rapide assuré! 
MÎ8 
1011 
Marque déposée 
en douane 
Rue du Commerce, S 
La C h a u x - d e - F o c d s (Suisse) 
Téléphone 16.36 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e o r (gnre Pforzheim), bagues, broches, boucles 
d'oreilles, boutons de manchettes, épingles de cravates, etc.~~ -
O) Contrôlez vos veilleurs 9>~ de nuit! 
MONTRES DE CONTROLE 
M.A.DEMAUREX &CII 
FABRICANTS. GENEVE 
Demandez nos catalogues. 
Type à cadran 6 à 42 s(„|j ns 
Type à ruban, 6 stations 
Type mural 
Horloge de contrôle des 
entrées et sorties des 
ouvriers. 
P 2021)8 X 1371 
BRACELETS CM 
ELT MOI RÉS 
= tous genres et largeurs = = = = = 
Boites sur mouvements de formes pour bracelets 
or, o r e t plat ine, a rgen t 
avec glaces posées et cadrans peints sont livrées 
très rapidement. 
ALFRED MARCET, Genève 
Place Chevelu 6 2729 
BANQUE FEDERALE (S.A.) 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 
• Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, V E V E Y , 
• Capital social: 50.000.000 LA CHAUX-DE-FONDS Réserves: fr. 14.200.000 
• Ouvertures de cumptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
• et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts- d'argent à vue et 
• à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur titres suisses 
• et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
0 Coffrets à louer (Safe deposit). 1779 
Demandez échantillons 
à la 
mm J. BOSSHARDT 
Suee. de âne Uleijer & Cil 
q u i v o u s s o u m e t t r a u n e *614 
—= riche collection 
TÉLÉPHONE 38 Travail soigné - Prix mode're's TÉLÉPHONE se 
Ebauches 81 et 101'" ancre 
i n t e r c h a n g e a b l e s 
sont livrées rapidement par la 3394 
Manufacture d'Horlogerie „ITO" 
à P i o t e r l e n (près Bienne) 
M' L. BENOIT-BREITMEYER, Place de l'Hôtel-ds-Ville 6, Chaux-de-Fonds. 
I 1 
L« MAISON VMICHER & MÉROZ 
SUCCESSEUR DE V V E H E N R I V A U C H E R 
Maison fondée en 1885. L A C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 3 bis et 5. 
Bien organisée pour fournir l a pièce de 8*/* à 10 '/* Ug, ancre , en mouve-
ments et toutes formes de boites fantaisies, or, p la t ine , a rgent , ainsi que 
les mouvements pour l 'Amérique. 
O n se chargerai t aussi de la survei l lance des expédit ions pour l'Etran-
ger, a ins i que la représent ion pour une maison de gros. 1276 
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- FABRICATION FRANÇAISE 
concurrençant Victorieusement les produits s i m i l a i r e s sç 
— s * s — 
• LA PLUS 6RAM0E LUMINOSITÉ — LES MEILLEURES QUALITÉS • 
SOCIÉTÉ- FRANÇAISE d ÉNERGIE erde RADIO-CHIMIE *u C^p^^d^2^L , l io" i ."0 r ,0°0n. ^TPCN 
* . . „_ «--».#*.•- .
 c • . - Aqent General.P.GASTPAK a ÖLTEN 
= = 51-53 . Rue d A l , « e - C O U Q B E V O . Ê lS«.ne> = J . ? ] „ ^ D r M _ L A CrW|jX-DE-FONDS 
•(l tnv/oï ( ranco contre remuour iemeni d'Echantillons de 1 qrammei» 
TARIF SUR D E M A N D É 
-;CÏQ.: R u E : R I C H È M O N T , 1 9 
:
'SPÉCIALITÉ EN PLAQUÉ OR LAMINÉ s 
' jua. 
Réveils „Baby" 
Mouvements de pendulettes 
en petites et grosses quantités sont livrés con 
tinuellement à des prix avantageux par 
W.-F. Wagner & Co., Selecta Co., 
S o l e u r e . \m 
16 SIZE 
Mouvements avec mise à l'heure ne'-
gative, livrables avril et mai, sont of-
ferts. 
Adresser oflres sous chif lres P 21687 C à 
Publicitas S. A , La Chaux-de-Fonds 4697 
Ebauches 
en lépines ancre 
sont livrées par maison sérieuse et 
et bien installée. — Calibre déposé. 
Qualité soignée. — Très avantageux 
pour le terminage. Livraison rapide. 
Faire offres sous chiffres W 2 3 6 3 U à P u -
b l i c i t a s S . A. . B i e n n e . 1700 
Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, cherche 
Employé supérieur 
expérimenté, capable de coopérer à la direction de la 
partie administrative. Connaissance de la branche pas 
nécessaire, mais seules seront prises en considération 
les offres de. personnes qualifiées, possédant de solides 
connaissances commerciales. 
Offres avec références et photographie, à MM. 
Jeanneret, Béguelin et Raiss, avocats, à La Chaux-
de-Fonds. 1693 
D i r e c t e u r 
ou chef de fabrication 
Horloger de première force, routine dans la fabri-
cation en série de mouvements, 8 '" à 20 '", boites et 
décors, pour tous pays, grande habitude d'un nom-
breux personnel, la partie commerciale, correspon-
dance française et allemande, pouvant s'intéresser 
avec petit capital, c h e r c h e s i t u a t i o n daus 
maison sérieuse. Eventuellement accepterait place de 
directeur commercial ou chef de fabrication pour 
succursale de maison étrangère. 
D i s c r é t i o n a b s o l u e a s s u r é e . 
S'adresser sous chiffres P-I5I86-C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. Kilo 
Achat Horlogerie Vente 
Simon LokSChin, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 164 Leopold Robert 11 
Toujours en stock divers genres de montres 
Lots d'occasion. 1278 
Fabrique d'ébauches 
offre à preneurs sérieux et par fortes séries 
FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS - RELIURES 
ÈCRINS POUR ÉCHANTILLONNAGES 
G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 3761 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa Droz 75 
Calibres interchangeables. 
Adresser offres sous chiffres P 473 K à 
Publici tas S. A., S t - Imier . 1670 
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•jcmmmm 
.—-%i&&>^&<€S^$£^Q£*-w£l> ^ÊE--^jsiz mm^^m ufùfL 
IQ '27127. 
Les Bracelets (yVwff&i/,, représentés sur les clichés ci-dessus sont 
déposés comme m o d è l e s sous le N° 27127 en Suisse, ils sont déposés éga-
lement dans les autres pays. 
Quelques imitations nous ayant été présentées, nous avisons que nous 
poursuivrons énergiqu@m@nt tout contrefacteur on imita-
teur qui met en vente des articles similaires à ceux pro-
tégés par nos dépôts de modèles« 1599 
Gay Frères & C°, Genève. 
2m 
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3 
4 
ancre en calotte® or 
de tout titre »s 
sont fournies régulièrement. 
S'adresser sous P 8 1 3 N à Publicitas S. A., Neuchâtel, 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 1277 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
Commission. Expor ta t ion . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
EBBSm SS2S£ÎBÏÏaEESE 
^ F P R F T Ç à ïjs et aiDâi,isallls 8a t0BS BeDr8S Fabrication mécanique — 
- Clis Frank ~ f 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONOS Rus Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34 1055 
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plus de poussière sur vos cadrans 
plus de cadrans oxydés 
plus de mouvements altérés 
Brevet et marque déposés 
•H 
mesure 
rStanchéiïê complète 
montres, pendulettes, 
Le iiacon Frs. 9,50 pendules, compteurs 
p 31053 x adoptée par les plus importantes fabriques de Suisse et de l'Etranger.
 1816 
Fabrique F. T r e u t h a r d t & Cie, FMA H Genève 
Dé^ôt à La Chaux-de-Fonds : Horlogerie, J u l e s - E d . S c h œ p f , Paix 1 
i l = i 3BG&3 
La Maison 
elier 
SRII1T-IMIER 
est la mieux organisée pour les 
s 
|Dl[3(3(3[ai{g[g^[ö][D]|3[g(ä]D0(g[g{g0(g[g(nj[ö](3a[5]ipi[ä] 
de mouvements, en qualités extra-soignées, 
soignées et courantes. 
Faites un essai et voua serez convaincus. 
Production journalière 3447 
1.500 cartons 
Succursale à 
G e n è v e , roe des Tramways 15. 
S t - I m i e r , Tél. 180. G e n è v e , Tél. 71.77 
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Fabrique HUOT 
LES BOIS . 
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HERMANN FATTOW S.A., GENÈVE 
Maillechort en planches, barres et fils 
Laiton en planches, barres et fils 
Métal antifriction Perlene 
Anodes de nickel 
Cubes nickel 
Antimoine 
Bismuth 
Cadmium 
MULTIPLICATION 
ADDITION 
SOUSTRACTION 
DIVISION 
MONROE 
MLochins à addificrriaer &, à calculer 
A g e n c e g é n é r a l e pour La S u i s s e 
£ Gi l &BEUI, BERNE 
. . A P H O N E -1235 SCHAUPLATZGA55E23 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE SONCEBOZ 
Soolété Anonyme — Directeur : F.-E. PFIBTER 
Jusqu'ici 
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Ebauches et Finissages de 9 v» à 30 lignes 
12 size et 16 size négative pour boîtes américaines 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e paa la m o n t r é 
Téléphone N° 1. 1319 P5183J Télégrammes : Fabrique. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
J.-H. HASLER& FILS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 60I 'SUISSE) RUE DE PAIX.89 
S p é c i a l i t é s : 
Savonnettes or 14 et 18 kar., 19 et 20 lig. 
contrôle suisse et français 
Calottes, cylindre et ancre, en plaqué or 
et or 9. 14 et 18 kar. 
Montres q u a n t i è m e s 
Prix avantageux. 1357 Prix avantageux. 
Fabrique de Ressorts de montres de Maladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Cie 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cylindre, ancre, Roskopf, Patent-Lever 
a s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s p o u r t o u s p a y s 
MAISON FRANÇAISE 2147 
Fabrique d'Ebauches el de Finissages 
de Sonvilier 
Els. VIJp i lEI 
EBAUCHES 
16 et 18 lignes cylindre lépine 
Interchangeabilité absolue 
3150 P6001J Téléphone 1.15 
Aux fabricants d'horlogerie 
grosse horlogerie, 
chainistes, fournituristes et outils 
The Indian Watch Company 
LAHORE (INDIA) 
une des plus importantes et des plus anciennes 
maisons de l'Est, vous prie de lui faire 
immédiatement des offres pour 
grandes quantités 3217 
et de lui adresser catalogue illustré. 
kvj VJWA IVAI -ra rwvji *VAI L\TJ 
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L>a fabrique de 
verres de montres 
fantaisie 
FERNRMD MEYER, R ST-IMIER 
garantit sur toutes formes de 
boîtes des 
glaces posées sans jour 
suivant exactement le CONTOUR 
du CRAN. 
Posage permettant d>ENLEVER et REMETTRE EN PLACE 
sans aucune difficulté ni égrisnre. 
Verres poor pendulettes toutes grandeurs et formes 
Téléphone 38 1695 
SebOreb t Cie 
Commerce de gros, fondé en 1833 
A c i e r s f o n d u s « toutes formes, pour tous usages. 
A c i e r s d i a m a n t , pour burins et canons. 
A c i e r s a r g e n t , en pieds et en tringles. 3531 
A c i e r s r o n d s p r d é e o l l e t a g e s , torches et tringles. 
Stock important. Qualité d'avant-guerre. Prix avantageux. 
LIQUIDATION 
Fortes quantités peuvent être livrées jusqu'à l'épui-
sement du stock des montres finies et fournitures disponi-
bles pour ces montres, en genres suivants: 
Calottes nacre, argent, métal et acier 11 lig- 3/4 pi. 
Calottes 13 lig. rond et lun. illusion carré, cyl. à 
pont et 3A pi. 
Calottes or à pont 11 lig. cyl. et ancre. 
Montres lépines 19 lig. ancre, plaqué or 5 et 10 ans. 
Idem, savonnettes. 
Montres lépines 19 lignes ancre, nickel et acier. 2949 
Les intéressés sérieux sont priés d'adresser leurs 
offres sous chiffres P8385 H à Publicitas S. A., St-Imier. 
Union de Banques Suisses 
Paiement du dividende 
L'Assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a 
lixé à 8% le dividende pour l'exercice 1919. 
Ce dividende est payable à partir du 26 mars 1920 à raison de 
FP. 40.— par action 
contre remise du coupon N° 8 des actions de l'Union de Ban-
ques Suisses, et 
FP. 36.— par action 
contre présentation des actions de l'ancienne Banque de Win-
terthour et du Crédit Argovien, 
aux sièges de l'Union de Banques Suisses, à 
ZURICH, ST-GALL, WINTERTHOUR, 
Baden 
Bâle 
Flawil 
Fleurier 
Genève 
AARAU, LICHTENSTEIG 
à ses succursales de 
La Chaux-de-Fonds 
Laufenbourg 
Lausanne 
Liestal 
Montreux 
Rapperswil 
Rorschach 
Vevey 
Wil 
Wohlen, 
à ses agences de 
Aadorf, Gossau, Riiti (Canton de Zurich), St-Fiden, 
Römerhof (Zurich 7), Couvet. 
Le dividende sera payé également aux guichets des éta-
blissements ci-après: 
Berne Banque Fédérale S. A. 
Glaris Banque Cantonale de Glaris 
Crédit Suisse 
Lucerne Crédit Suisse 
Schaff house Banque de Schaff hou se. 
A partir du ?>0 juin 1920, le paiement du dividende ne sera 
effectué qu'aux Caisses de notre Société. 
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau 
numérique. 
St-Gall et Winterthour, le a 5 Mars 1920. 
LA DIRECTION. 1738 
Bracelets cuir et moire 
tous genres, toutes largeurs 
Georges Metzger 
Alexis-Marie Piaget 19 1732 
Telephone 17.38 L a C h a U X - d e - F o n d S Téléphone 17.38 
©$®$®$®®$$®$$3#©$®$$®#®$99* 
T 
pour haute température S 
de 4 à 500 degrés ::-::-•• " 
Thermomètres ordinaires pour ateliers • 
Recommande 
M® 
Opticien R . S P Ö R R I , B i e n n e S 
24â LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
A v e n d r e p a r é t a b l i s s e m e n t d ' i n s -
t r u c t i o n , f a u t e d ' e m p l o i 
PRESSE BLISS 
n e u v e ;n°. 19 à v o l a n t , b â t i i nc l i nab l e , 
a v a n c e a u t o m a t i q u e p a r p i n c e , q u a t r e 
c o u r s e s v a r i a b l e s , é j e c t e u r pos i t i f d a n s l e 
c o u l i s s e a u . 
Renseignements et offres sous chiffres 
A 2 2 8 5 X à P u b l i c i t a s S . A., G e n è v e . 1705 
On cherche p r e n e u r 
r é g u l i e r pour 
mouvements 
9 7* e t ÎO 'A l ignes , ancre . 
Bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffres P 3 0 6 3 T à 
P u b l i c i t a s S. A., S t - I m i e r . 1712 
Diamond Import l e e S. 1. 
N e u v e v i l l e (Suisse) 
triels en 
T é l é p h o n e 18 Adr. telegraph. „ D i a m o n d " 
Boart (petits et gros). Eclats, Pointes, Carbones, Sa-
bloneux. Diamants pour rectifier les meules, montés 
ou non. Diamants pour perforer. Diamants pour 
filières. Poudres à polir. Diamants pour vitriers, 
etc., etc., aux meilleurs prix du jour. 1155 
J'achète 
calottes tonneaux et car-
rées illusion, mouvements 
ancre 10 '/2 lig- seulement 
à prix très avantageux. 
Faire offres pour paie-
ment comptant, en indi-
quant prix, sous chiffres 
P21688C à Publicitas S. A., 
Chiux-de-Foads. 1098 
A V E N D R E grande 
quantité de 
montres ancre 
18-24 lig., 7-15 rub. 
en lép. et sav. en acier, 
met. pi. or, arg. et or. 
S'adresser à 
Gilomen & Cie, S. A., 
Longeau. 1701 
MACHINES 
à polir les 
Gouges 
Colimaçon 
Biseaux 
Presses à excentrique de 1 à 3 1 . 
disponibles de suite. 
Constructions mécaniques, 
F. Lu s cher, 
G R A N G E S (Soleure). 1622 
Montres 11 et 18 "1 
cyl. arg. gal. et met. blc genre bon courant 
toujours disponibles. 
F.-A. Flubacher, 
1465 fabr. d'horlogerie, B â l e 4 . 
Quel voyageur visitant 
régulièrement la clientèle 
horlogère suisse, accepte-
rait la représentation d'une 
n o u v e a u t é intéressante, 
très utile et de qualité 
soignée. 
Adrresser offres sous 
chiffres W 22596 L à Publici-
tas S. A., Genève. lti 0 
A vendre 
3 lot sav . o r 14 k. 
13 Va I. 1(599 
bon coupant 
S'adresser sous chiffre 
V 2 3 6 2 U à PUBLIC! 
TAS S. A., Bienne. 
10 Vs I ancre 
seraient entrepris par 
termineur expérimenté a 
un prix avantageux qua-
lité bon courant. 1713 
Offres sous chiffres 
B 2 3 6 9 U à PUBLICI 
TAS S.A., Bienne. 
A VENDRE 
machines neuves à scier les 
pierres fines. Owen, mécani-
cien, Carouge-Genève. 1703 
Arbres 
de b a r i l l e t s 
Qui se chargerait de pi-
voter une série de petits 
a r b r e s d e b a r i l l e t s 
soignés??'? 
Adresser offr. de suite s. 
chiffre U 22594 L à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1689 
Fabr ique d ' ébauches 
cherche preneurs pour 
sport arrêt au balancier, 
très bien fabriqués et avan-
tageux pour la terminai-
son. 
Adresser offres s. chiffres 
V 2 2 5 9 5 L à P u b l i c i t a s 
S . A., La C h a u x - d e -
Employés 
connaissant fournitures, 
expéditions, la fabrication 
sont demandés. Place sé-
rieuse. Case postale 11083, 
Chaux-de-Fonds. 1706 
A. vendre 
poor fabriques 
commodes - layettes sa-
pin, tables, établis , chai-
ses, boîtes et t i ro i rs sa-
pin , bascule r o m a i n e , 
casiers , etc. 
18, Creux de St-Jean, 
G e n è v e . iG73 
MACHINES 
à numéroter les 
boi tas , mouve-
ments, platines, 
Ed. AUGSÏDRGER" 
graveur. 
L ï = 
U 
Je livre continuellement 
aux consommateurs des 
foyard de forêt la 
pour industrie et ménage, 
à partir de 1000 kg. au 
prix du jour. 1086 
E. HEDIGER-BAUMGARTNER, 
Köhlerprodukte, G r e n c h e n * 
Chef d'ébauches 
bien expérimenté, cherche 
place pour époque à con-
venir. — Bons certificats à 
disposition. 
Faire offres sous chiffre 
P15249C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1737 
Si lver tops l O V . Lever 
10 & 15 J w l s & c y l l n d 7 
& 10 J w l s In r a o u n d & 
fancy shapes , cheap 
p r i ces in s tock & Hand. 
Of fers i nde r No P 21717 C 
to Publ ic i tas S. A., Chaux-
de-Fonds. 1731 
Paul Ducommun Robert 
LAlCHAUX-DE-FONDS. 32/7 
Calottes plaque' or 
Lunettes émail et joaillerie. 
Sertissages à la machine 
et Chatons 
Fabr ique de 
Plaques à sertir 
Précision, centrage parlait 
Prix modérés. Prompte 
livraison. Références. 
F. SCHALLER, 
anc. chef mécauicien, 
C u l l y . 3250 
LE LOCLE 
Les Ecruses Téléphone 2.57 
Spécialité en saphir 
meules, limes, fraises, trous de 
filières, etc. 
Achat «t vente de pierre« brutes et finies 
On d e m a n d e 1729 
2 machines 
à, tailler 
Mikron, usagées mais en 
bon état, évent. neuves. 
(Mires s. chiffres 82388U 
à Publicitas S. A., Bienne. 
OD demande 
sav. or 14 kt., ancre 12 lig. 
avec cuv. et lép.*or44kt., 
ancre s/cuv. 
Offres s. chiffre P2386U 
à Publicitas S. A., Bienne. i7i6 
3.000 rubis, glaces olivées, 
trou 10,^8U0,dito, trou;l2. 
4.S00 grenats gouttes, trou 
18, de première qualité, 
sont offertes, conditions 
avantageuses. 
Adresser offr. sous chif-
fres 0 2394U à Publici-
tas S. A., Bienne. 1717 
F o n d a . 1688 
3: 
Atelier bien organisé pour la pièce 
lOHig- ancre 
genre très bon courant, accep te encore com-
m a n d e s . Prix avantageux. 
S'dresser sous chiffres E2213U à Publici-
tas S. A., Bienne. 1668 
4 Mouvements 8 
qualité soignée, 15 rubis, 
avec et sans marque amé-
ricaine, quelques gros-
ses disponibles de suite. 
Faire oflre sous chif-
fres R 2 3 5 3 U à PUBLI 
CITAS S. A., Bienne. 
R2353U 1091 
R O S E S 1696 
pour décorer lunettes 
sont demandés. Faire of-
fres prix exceptionnel 
11083 Case posta le 
Ch. de Fonds. P21677G 
Leçons écr i tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.grat. H. Frlsoh, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 1015 
D D a a D O D D f l O Q D O O D a o a o a D D O D o a o a o a a o o D O 
D r F . S C H E U R E R , NEUYEYILLE 
TÉLÉPHONE 4 6 1508 
ORGANISATION ET REVISION DE COMPTABILITÉS 
Spécialité: COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE 
Consti tution de sociétés. Exper t i ses 
a p o D D O D f l O D a D o a a D D D D D a a o a a o D D O D a D D D D 
Monteur de boîtes 
Importante fabrique de 
boîtes métal et acier, de-
mande comme sous di-
r e c t e u r 1692 
bon ouvrier 
monteur de boîtes, actif 
et connaissant bien les 
prix de revient ou à dé-
faut un comptable t rès 
au courant de la par t ie 
boî t ière . 
Offres sous P 975 N à PU-
BLICITAS S. A., Ch.-de Fonds. 
1 grande perceuse, capa-
cité 25 m/m. à mani-
velle et poulie, 
1 scie à métaux neuve, 
1 perceuse d'établi neuve, 
1 ventilateur neuf, 
2 tours revolver « VOU-
MARD» neufs, 
1 petit tour de mécanicien. 
1 presse, 20 ton., pres-
que neuve, 
1 fort balancier à bras, 
sont à vendre et dispo-
nibles de suite chez 
Noirjean frères 
Saignelégier. 
Genève 
A remet t re dans de 
bonnes condit ions bon 
comptoir d 'horlogerie.— 
Affaire sérieuse. 
Offres s. chiffres 02215X 
à P u b l i c i t a s S . A., Ge= 
n è v e . 1669 
Atel ier demande des 
coquerets acier à ser t i r . 
Adresser offres sous chif. 
Y 2 2 4 2 5 L à P u b l i c i t a s 
S.A. , L a u s a n n e . 1638 
OBTENTION DE 
Brevets a Invention 
en tous rays. 
DÉPOTS DE MARQUES 
ET MODÈLES: SPEC. 
TOUR L'HORLOGERIE 
ET LA MÉCANIQUE 
Office W. Kœlliker 
BIENNE 3276 
61, rue Elfenau (Gare). 
Pitons tous genres | 
Plaques turques 
Fournitures diverses] 
Grandjean frères 
LE LOCLE 
Appareils de préci-
sion^ placer chez fa-
bricant sérieux pouvant 
s'intéresser, écoule-
ment assuré ef conti-
nuel. Occasion absolu-
ment exceptionnelle. 
Offres sous chiffres 
Oc 1731 Z à Publicitas S. 
A., Zurich. 1718 
Manufacture d'horloge-
rie achète 
MOUVEMENTS 
h u i t j o u r s 
18-19'" remontoir, ancre, 
bon courant et soigné (pas 
de Roskopf), en quantités 
suivies et importantes. 
Offres avec prix sous 
chiffres M14030X à Publicitas 
S. A., Genève. 1726 
RESSORTS 
Spécialité de 5 à 12" ' 
Ressorts soignés et bon 
courant, en tous genres et 
pour tous pays. 
Ressorts spéciaux pour 
toutes espèces do montres 
et d'instruments de pré-
cision. 2468 
G e i s e r & I m h o f 
fabricants 
Temple allemand 91,93,93 
L>a C h a u x - d e - F o n d s 
Commission. Exportation 
Boley véritables, avec la 
plus courte mâchoire (pour 
horlogers, mécaniciens sur 
petite mécanique), à ven-
dre. 
Offres avec prix sous 
chiffres M14030X à Publicitas 
S. A., Genève. 1725 
10 '/» ancre, 15 rubis, A-
Michel, avec ou sans mar-
ques, ainsi que mouve-
ments rectangulaires, sont 
livrés promptement et 
avantageusement. 
Adresser offres s. chiffres 
P1027N à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1727 
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MICROMETRES 
pour tous usages 
Fabrique AUREOLE S. A 
Demandez le catalogue illustré n° 128 
A vendre quelques 1707 
Machines à sert i r 
P r i x t r è s b a s 
Micromètres Auréole N°10 _ _ , . Ä , , — ** » * * . - . - - — , _ * 
50 larges divisions P L A Q U E S A S E R T I R 
Ch. ScfeäuMin-Villeiieuvß, Malleray 
Nouvelle Machine à arrondir brevetée (remplaçant 2 anciennes machinas) 
Pinces 
américaines l 
Tours 
poor ontillenr, f 
horloger, 
calibriste 
1291 fef? 
FABRIQUE 
^AIGUILLES ^MONTRES 
et de PIÈCES DÉCOUPÉES 
Louis MACQUAT 
L A <C1HIAHJ1X-1D)IE-IF©N©S 
°6 
Le Catalogue N° 4 
est paru 
demandez'le, s. v. p. 
F«08 La Duchesse •-. 
CHAUX-DE-FONDS (SulSSB) 
Départ. A : F a b r i c a t i o n d e m o n t r e s en 
tous genres et p e n d u l e t t e s . Modèles dé-
posés. Spécialités. Fantaisies. 
Départ. B : B u y i n g a g e n t pour maisons 
étrangères. 1335 
MACHINES-OUTILS MODERNES 
H. GRAF-BUGHLER, I q . 
Zurich 
S p l ü g e n s t r a s s e , 12 
— Maison suisse, fondée 1897 — 
Stock important. 
Raboteuse rotondo 1728 
livrable tout de suite. 
FOIRE SUISSE 
D'HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ET 
BRANCHES ANNEXES 
GENÈVE 
11-25 JUILLET 1920 1298 
Première manifestation de ce genre, permettant de 
se rendre compte de l 'importance et de la diversité 
des industries horlogère et bijoutière en Suisse. 
Plus de 150 maisons inscrites parmi les plus importantes 
rectangulaire 
La Fabrique d'Ebauches 
du Petit-Lancyu, Genève 
livre le mouvement rectangulaire 
avec tous les avancements faits. 
Livre sur demande la pièce sertie 
avec la fourniture d'échappement. 
Echantillons sur demande. 1566 
1* 
S* 
W 
s* 
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OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
B v\ 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
IS !<- i - i03 HOC«*:} / t - ior : : -
Marque déposée „GENEVENSIS" S9ê<l 
GAY FRÈRES & CIE
 GENÈVE 
H mZÊa Efe^l l fe^l lR^^l l^ fe^||ßfe^||l^||[^^ E 
m 
* Fabrique de Ressorts de montres '* 
CHARLES ROBERT 
Maison fondée en 1780 
B U R E A U X : 1466 
1 Tuilerie 42 , La Chaux-de-Fonds iSuisse) K 
*H Adresse télégr. : SPRINGS, CHAUX-DE-FONDS p * 
Aktiengesellschaft 
Pratteln 
Fabricants 
d'Horlogerie ! 
Pour t remper , re-
cu i re, braser, sou-
der, oxyder, rien n'é-
gale nos 
Société Anonyme 
Genève 
Dépôts e t Agences 
à Zur ich, 
B e r n e et So leu re 
Fabrication 
d'acétylène dissous 
Appareils à souder pour l'industrie horlogère. 
D e m a n d e z offres, devis, visite d'agent, références de premier ordre. 
Bon marché ! Propreté absolue ! P a s d e f u m é e ! Pas de danger d'explosion ! 
1439 
Les Appareils à sonder A G A laissent loin 
derrière eux tout ce qui se fait de mieux. 
Les anciens systèmes ont vécu ! 
Fabricants, qui n'avez pas encore fait l'essai de nos 
Ë 
demandez échantillons avec prix. 
Chaque commande-essai nous a toujours 
procuré un fidèle client ßous tenons de nom-
breuses références à disposition,. 
Garnissage de cadrans 
LMONNIER&e0 
La Chaux-de-Fonds 
( p r e m i è r e m a i s o n d u g e n r e ) 
le premier brevet demandé 
T é l é g r a m m e s : < M O N I C O > 
T é l é p h o n e : 1 4 . 3 8 2014 
^EsJ^hnfeMa^ 
Visitez la 
FOIRE SUISSE D> ÉCHANTILLONS 
BALE 
15-29 avril 1920 
Après le 1er avril, les cartes d'acheteurs valables trois jours coûteront fr. 2 .— 1721 
Les jours réservés au public sont : les samedis 17 et 24 avril et dimanches 18 et 25 avril 1920 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI & Co), La Ghaux-de-Fonds 
